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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
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GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Reales ó r d e n e s . 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en telégrama 
fecha de ayer me dice lo siguiente: 
íAdmitiiia renuncia presentada por O. Ignacio 
Haría del Castillo del cargo Ministro Guerra, ha 
81ljo nombrado para sustituirle D. Manuel Oassola 
v Fernandez». 
Lo que se publica en la Gaceta oficial para ge-
neral conocimiento, 
flauila 10 de Marzo de 1887. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 41.—Excmo. 
| . -S . M. el Rey (q. 1>. g ) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
guiente Decreto: 
iEn atención á las circunstancias que concurren 
1 en I). Germán Gramazo v Calvo, Ministro que ha 
tiuu de Ultramar y de Fomento, á propuesta del 
Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, en nombre de Mi augusto hijo el Rey 
B, Alfonso X I ! I y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en nombrarle Presidente del Consejo de ü l t r a -
ffiar, creado por Mi Decreto de esta fecha. Dado en 
Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y seis. — MARÍA CRISTINA.—El Minis-
tro de Ultramar, Víctor Balaguer*. 
Lo que de Real órden comunico á V. B. para su 
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde 
^ V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 
w>§.—Balaguer. — Sr. Gobernador Greneral de las 
fe Filipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887.—Cúmp'ase y expí-
ase al efecto las órdenes oportunas, 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 44.—Excmo. 
r^-S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
e|Da Regente del Reino, se ha servido expedir el 
'guíente Decreto: 
'A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
11 el Consejo de Ministros, en nombre de Mi au-
¿De8t0 hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reina 
de nnte ^ ^,e'n0' Vengo en nombrar Consejero 
^Ultramar con destino á la Sección de Filipinas 
j^0 '^Presentación de la Administración de Justicia 
^Archipiélago, á D. Antonio Fernandez Cañete, 
6 ^ sempeña el mismo cargo en el Consejo de Fi-
Jüp8 J de las posesiones del golfo de Guinea. Dado 
alacio á treinta y uno de Diciembre de mil 
R e n t o s ochenta y seis.—MARÍA CRISTINA.—El 
j^8ro de Ultramar, Víctor Balaguer.* 
Su (^ ue ^e Rea^ órden comunico á V . E. para 
i ^^cimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
Iggg" ^"chos años. Madrid 31 de Diciembre de 
]iplnag^«%wer.—Sr. Gobernador General de F i -
Ifl ^ u * 
^ ' ' f 7 de Marzo áe 1887.—Cúmplase y expí -
al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
S^ISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 45.—Excmo. 
' ^ - el Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
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Reina Regente del Reino, se h.^ servido expedir el 
siguiente Decreto: 
«A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi au-
gusto hijo el Rey >. Aifonso X I I I y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero de 
Ultramar con destiuo á la Sección de Filipinas y en 
representación del ramo de Guerra del Archipiélago, 
al Brigadier de Ejército D. Jotquin Dusmet y Na-
varro, que desempeña el mismo car^o en el Consejo 
de Filipinas y de las posesiones del golfo de Guinea. 
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de 
mil ochocientos ochema y seis.— MARÍA CRISTINA. 
— El Ministro de Ultramar, Víctor Balaguer» , 
De Real órden lo comunico á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1886.— 
Balaguer. — Sr, Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887 —Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nú n. 46.—Excmo. 
Sr.—S. M. el Rey (q. D. g.) 5 en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto: 
f A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo -de Ministros, en nombre de Mi au-
gusto hijo el Rey D. Alfonso X í I I y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero 
de Ultramar con destino á la Sección de Filipinas, 
en representación de la Marina del Archipiélago, á 
D. José Montojo, Contraalmirante de la Armada, 
que desempeña el mismo cargo en el Consejo de 
Filipinas y de las posesiones del golfo de Guinea. 
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de 
mil ochocientos ochenta y seis.—MARÍA CRISTINA-— 
El Ministro de Ultramar, Víctor Balaguer*. 
De Real órden lo comunico á V. B. para su co-
nocimiento y demás efectos. — Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1886.— 
Balaguer. —Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887.—Cúmplase y expí-
danse a! efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 47.—Excmo. 
Sr.—S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decre'to: 
«A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi au-
gusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero de 
Ultramar, con destino á la Sección de Filipinas y 
en representación de la Hacienda pública del Archi-
piélago, á D. Eduardo de la Guardia que desempeña 
el mismo cargo en el Consejo de Filipinas y de las 
posesiones del golfo de Guinea. Dado en Palacio á 
treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta 
y seis.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, 
Víctor Balaguer.* 
Lo que de Real órden comunico á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1836.— 
Balaguer.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887. - Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
\ 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—Núm. 42. -Excmo. 
Sr. - S . M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto: 
< A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi au-
gusto hijo el Rey D. Alfonso X l l l y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero de 
Ultramar, con destiuo á la Sección de Filipinas y 
en representación del Clero regular del Archipiélago, 
á D. Fr. Manuel Diez y González, que desempeña 
el mismo cargo en el Consejo de Filipinas y de 
las posesiones del golfo de Guinea. Dado en Pala-
cio á t i e i n t a y uno de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y seis. — MARÍA CRISTINA.—El Ministro de 
Ultramar, Víctor Balaguer». 
De Real órden lo comunico á V. B. para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 31 .le Diciembre de 1886.— 
Balaguer.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887. -Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 43. —Excmo. 
Sr.—S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto: 
«A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi au-
gusto hijo el Rey D. Alonso XÍII y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero de 
Ultramar, con destino á la Sección de ITilipinas y 
en representación del clero seglar del Archipiélago, 
á D. Gerónimo Marrinez, que desempeña el mismo 
cargo en el Consejo de Filipinas y de las posesiones 
del golfo de Guinea. Dado en Palacio á treinta y 
uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis. 
— MARÍA CRISTINA. - E l Ministro de Ultramar, Víctor 
Balaguer» . 
Lo que de Real órden comunico á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1886.— 
Balaguer.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887 .—Júmplase y expí« 
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 47 .—Excmo. 
Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir e l 
siguiente Decreto: 
< A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi au-
gusto hijo el Rey D. Alfonso X l l l y como Reina. 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero 
de Ultramar, con destino á la Sección de Filipinas 
y en representación de la Administración local del 
Archipiélago, á l>. José Morales y Ramirez, que des 
empeña el mismo cargo en el Consejo de Filipina 
y de las posesiones del golfo de Guinea. Dado e 
n 
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Palacio á treinta y u00 de Diciembre de rail ocho-
cientos ochenta y seis.—VIARIA. CRISTIMA . -El Mi-
nistro de Ultraranr, Víctor Balagutr*. 
Lo que de Real órden comuni «,0 á V. E. para 
su cooocicniento y deraás efectos.—Dios guarde á 
V. E. muchos afios. Madrid 31 de Diciembre de 
1886 —jBa/a^wer.—Sr. Gobernador General de F i -
lipinas. 
Manüa 7 de Marzo de 1837.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRA.MAR.—N.0 53.—Excmo. 
Sr.—S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto: 
c A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi au-
gusto hijo el Rey D. Alfonso XÜI y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero 
de Ultramar con destino á la Sección de Filipinas 
y en representación de la Administración local del 
Archipiélago á D. Pablo Ortiga y Rey, que desem 
peña el mismo cargo en el Consejo de Filipinas y 
de las posesiones del golfo de Guinea. Dado en Pa-
lacio á treinta y uno de Diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y seis. —MARÍA CRISTINA—El Minis-
tro de Ultramar, Victor Balaguer*. 
De Real órden lo comunico á V. E. para su co 
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E. 
muchos años . Madrid 31 de Diciembre de 1886.— 
Balaguer.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887 —Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 48 .—Excmo. 
S r . — á . M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Remo, se ha servido expedir el 
siguiente Decreto: 
«A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Con&ejo de Ministros, en nombre de Mi au-
gusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero 
de Ultramar, con destino á la Sección de Filipinas 
y en representación de la Administración Civil del 
Archipiélago, á \J. Tomás López de Berges, que des-
empeña el mismo cargo en el Consejo de Filipinas 
y de las posesiones del golfo de Guinea. Dado en 
Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y seis. — MARÍA CRISTINA.—El Minis-
tro de Ultramar, Victor Balaguer*. 
Lo que de Real órden comunico á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. — Dios guarde á 
V . E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 
iSSio. —Balaguer. - t í r . Gobernador General de Fi-
lipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887 .—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.* 50 .—Excmo. 
Sr. —El Rey (q. »». g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
pújente Decreto: 
«A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi 
augusto hijo el Rey l). Alfonso X I I I y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero 
de Ultramar con destino á la Sección de Filipinas 
y en representación de la Administración de la 
Península , á D. Luciano Marin, que reúne con-
diciones de las estriblecidas en el art ículo doce del 
Real Decreto que crea el referido Consejo y desem-
peña el mismo cargo en el de Filipinas y de las 
posesiones de golfo de Guinea. Dado en Palacio á 
treinta y uno de Diciembre de mi l ochocientos 
ochenta y seis.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de 
Ultamar, Victor Balaguer.* 
Lo que de Real órden comunico á V. E. para su 
conocimiento y d 'inás efectos.—Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1886. -
Balaguer.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 52.—Excmo. 
Sr .—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto; 
«A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, en nombre de M i au-
gusto hijo el R í y D. Alfonso X l l l y como- Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Oonsejero 
de Ultramar con destino á la Sección de Filipinas y 
en representación de la Administración de la Per 
nínsula, á 1). José Cabezas de Herrera, que reurae 
cond cienes de las establecidas en el arr. V i del Real 
Decreto que crea el referido Consejo, y desempeña 
igual cargo en el de Filipinas y de las posesiones 
del golfo de Guinea. Dado el Palacio á treinta y 
uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis. 
— MÁRÍÁ CRISTINA..—El Minisrro de Ultramar.— Vic-
tor Balaguer.* 
Lo que de Real órden comunico á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1886.— 
Balaguer.—Sr. Gobernador General de Filipinas, 
Manila 7 de Marzo de 1887.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ. 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—Núm. 51.—Excmo. 
Sr .—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Decreto: 
«A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi 
augusto hijo el Rey D. Alfonso X l l l y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero 
de Ultramar con destino á la Sección de Filipinas 
y en representación de la Administración de la Pe-
nínsula, á D. .Lian Alvarez Guerra, que reúne con-
diciones de las establecidas en el artículo doce del 
Real Decreto que crea el referido Consejo y desem-
peña el mismo cargo en el de Filipinas y de las 
posesiones del golfo de Guinea. Dado en Palacio á 
treinta y uno de Diciembre de mil ocho cientos ochenta 
y seis.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, 
Victor Balaguer*. 
Lo que de Real órden comunico á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. — Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 
1886.—Balaguer.—Sr. Gobernador General de F i -
lipinas. 
Manila 7 de Marzo de 1887.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
MOLTÓ 
COMISION CENTRAL DE M A N I L A 
PARA LA EXPOSICION GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Por órden del Excmo. é limo. Sr. Presidente de 
esta Comisión Central, se pone en conocimiento del 
público, que el dia veinte del actual se cierra la ad-
misión de objetos para la Exposición general de 
Filipinas y que el dia 1 0 de Abr i l sa ldrá de este 
puerto para el de Barcelona la últ ima expedición 
de efectos para el referido certámen. 
Manila 9 de Marzo de 1887.—El Secretario, Ma-
nuel del Busto. 
P a r t e i m l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servieio de la plana para él 10 de Marzo de 1887. 
Parada, los cuerpos de la guarnición y Carabioeros.— 
Vigilancia, los mismos.—Jefe de dia, el Comandante Don 
Joaquín Areapacochaga.—Imaginaria, otro D. Federico Va 
lera.—Hospital y provisiones, Artillería.—Reoonooimiento 
de zacate, Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.— 
Música en la Luneta, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador Militar 
int.0 —El C. T. C. Sargento mayor interino, José Pregó. 
Servicio de la plaza para el 11 áe Marzo de 1887. 
tarada, los cuerpos de la guarnición y Carabineros.— 
Vigilancia, los mismos.—Jefe de dia, el Comandante Don 
Federico Valera.—Imaginaria, otro D. Carlos de las Heras. 
Hospital y provisiones. Artillería.—Reconocimiento de za-
cate, Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería. ==«Mú8Íca 
en la Luneta, núm. 1. 
De órden del Exomo. Sr. Brigadier Gobernador militar 
int.0—El C. T. O, Sargento mayor interino, José Pregó. 
Anuncios oíiciales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DB FILIPINAS. 
Vacante la plaza de Vacunador general del dis-
trito de Romblon por renuncia del que la servía y 
dotada con el haber anual de $ 180; los que 
títulos suficientes para optar á ella puedan 
sus solicitudes en este Centro Directivo, dentro"^ 
plazo de 15 dias, á conrar desde el de la in8Q 1 
de este anuncio en la Giieeta oñdak 
Manila 4 de Marzo de 1887.—El Sabdire 
terino, Miguel Ferrer y Plantada 
Seceion de Famento. 
Relación de los expositores que kan sido premiados,, 
Féria y Exposición día Bitangas, celebrada ea io8 
15, 16 y 17 de Enero del presente «fio. 
Nombres. 
D. Felipe Agoncillo . 
» Hilarión de Jesú?. 
» Angel Agregada . 
» Manuel Luz . 
> Catalino Dimayuga. , 
> Alejandro Pagcalinagan, 
» Fruto Villanueva. 
D.a María Dinglasan. 
D. Camilo llagan 
> José Castor Tanaya. . 
£1 mismo. 
Objeto presentado. Premio 
Sesenta 
» Agustín Panganiban. 
> Domingo Malabauan. 
» Nicomedes Malabanan. 
Servando Malabanan. 
Florencio Villanueva. 
Ramón Atienza . 
Las Madres Agustinianas 
del Colegio de Taal. 
D.* Leoncia Arce. , 
Raymunda García. 
Por baber ganado un 
caballo suyo en la 1." 
carrera. 
Por baber ganado un Cuarenta 
caballo suyo en la 2.a 
carrera. 
Por baber ganado un. Treinta pest, 
caballo suyo en la 3.* 
carrera. 
Mil picos de café. Treinta' 
Un plantío de 2500000 Ocbo 
piéa café. 
Por haber sembrado 30 Ocho 
cavanes de maíz. 
Por haber sembrado Ocho 
maíz, cacauate y ca-
mote de 20 cavanes 
de extensión. 
Por haber sembrado Ocho 
maiz, maní, camote y 
algodón en una super-
ficie de 20 cavanes. 
Plantaciones de algo- Ocho 
don en una superficie 
de 18 cavanes en se-
milla de paláy. 
Por haber sembrado Ocho 
maiz, en una superfi-
cie de 80 cavanes de 
terrenos. 
Por haber sembrado ca Ocho 
labaza en una superfi I 
cíe de 30 cavanes del 
terrenos. I 
Dos mil picos azúcar. ÍOcho 
300 cavanes de paláy. Ocho pesos, 
Por haber sembrado Ocho pesos, 
mayor extensión de 
maiz y maní. 
Sesenta vacas con cria Gincuentap«i 
y sesenta toros. 
Veinticinco caraballas Cuarenta 
de vientre, algunas con 
cria y sus carabaos en 
buenas condiciones. 
Diez vacas parinderas Giucuentapes 
con cuatro toros, en 
mejores condiciones. 
Bordados en oro y otras Treinta pei«| 
labores. 
Bordados en oro, seda, Veinte; 
cañamazo, pifia, per-
filia, estambre y algo-
don. 
Tejidos y labores de Viente] 
diferentes clases. 
Manila 7 de Marzo de 1887.—El Subdirector interino, M^ f 
Ferrer y Plantada. 
SECRETARIA. DEL EXOMO. AYUNTA.MIENT1 
DB L A M. N. Y S. L . C I U D A D D E MANILA. 
El Sábado próximo 12 del que ri^e á las J 
de su mañan<t se venderá en pública subasta 
esta Secretaría un caballo declarado de comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. CorregiJor 
anuncia en la Gaceta oficial para conocimiento" 
público. 
Manila 9 de Marzo de 18S7. —Bernaidino M 
zauo. 
Por permitirlo las obras que se estáf» H 3^0 
á cabo en el puente del Iris, el Excmo. Sr. Co^  
gidor ha dispuesto q ie desde el dia de 
quede abierto al tránsito público. 
Lo que de órden de dichn Superioridad se f 
blica en la Gaceta oficial para general conocim1*" 
Manila 9 de Marzo de 1887.—Bernardino * 
zano. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 0 E C0.\IUSlOAl¡I0ílB 
DB MANILA. 
Por el vapor inglés ci»i»mante>, que zarP j l 
este puerto para el de Hong-Kong y Biíiuy e,s[ijj 
del actual á las cuatro de la tarde, esta Adifl"1^ 
cion remit irá la correspondencia que se depo9Íte¿á 
dichos puntos, puertos de Qhma y América 
las dos de la misma. j 
Manila 9 de Marzo de 1887.—P. O., I . ^ 
tíY) 
ItOj. 
Ita; 
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gE0RBTARlA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M . N. Y S. L . 
C I U D A D D S M A N I L A . 
ta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 1.° de Octubre 
de 18^6, ante la fé pública del Escribano D. Numeriano Adriano, á saber: 
(Continuación). 
U Série- D E T A L L E D E L A S ALHAJAS. 
Sobrante á 
O s t « del Cantidad en favor de la 
empeño, que se vendió prenda. 
Pesos, 
pe30: 
¡esos. 
ita; :• 
i9 
Jor 
Corrí 
25 Dos peinetas con oro y un par aretes 
de tumbaga. 
32 Una peineta con oro y un rosario de 
madera con oro. 
.46 Dos peinetas, dos clavos, mu par bro-
queies, un alfiler y una cruz con oro 
y perlitas, falta una. 
47 Una peineta y un par aretes con oro 
y perlitas. 
55 Un anillo de oro con tres brillantitos. 
63 Cinco peinetas con oro, una id. con pelo, 
dos agujas con oro, dos rosarios de 
madera con oro y un anillo de oro 
con piedras falsas y perlitas, faltan 
varias. 
70 Un rosario de madera con oro. 
80 Una peineta con oro. 
85 Un seguro de oro. 
gQO Un anillo de oro con seis brillantitos, 
falta uno, uno con ocho diamantitos, 
otro id . y dos botones de oro con un 
brillantito cada uno. 
22 Un relicario y un par aretes de tum-
baga. 
37 Un anillo de oro con perlitas, 
40 Una cadena de oro. 
48 Un anillo de oro con perlitas. 
53 Dos peinetas con oro y un rosario de 
coral con oro. 
58 Un alfiler y un anillo de oro con per-
litas. 
81 Setenta pedacitos de plata. 
94 Un rosario de vidrio con oro sin re l i -
cario y un anillo de oro con piedras 
falsas. 
926 Una peineta con oro y perlitas. 
49 Un rosario de oro y un par aretes de 
oro con perlitas. 
52 Un par broqueles de oro con dos perlas 
y dos perlitas. 
54 Una peineta con oro y pelo. 
65 Un par broqueles y un anillo de oro con 
perlitas. 
$)979 Un botón de oro con ocho brillantitos. 
91 Un seguro de oro. 
97 Un rosario de vidrio con oro. 
S0012 Una peineta con oro. 
22 Un auillo de oro con perlitas y dos bo-
tones de oro con dos perlitas. 
73 (Jn anillo de oro con un diamantito. 
87 Un par aretes de oro con vidrio. 
88 Un rosario de coral con oro. 
^6 Una peineta con oro, un clavo y un par 
aretes con oro y perlitas, falta una, 
y un rosario de oro. 
106 Una peineta con tumbaga y dos pares 
aretes de tumbaga 
21 Un anillo de oro con tres diamantitos. 
71 Una peineta con oro y perlitas. 
72 Un rosario de coral con oro y un par 
aretes de oro con pelo. 
•¿03 Dos pedacitos de plata. 
^1 Un anillo de oro con perlitas. 
^ Una peineta con oro, una i d . , un par 
aretes, un alfiler y un anillo con oro 
y perlitas; un rosario de oro, uno id . 
con madera, otro id. con coral sin re-
licario, dos agujas de tambaga y un 
anillo de oro con piedra falsa. 
y ' Una peineta con oro y un rosario de 
« vidrio con oro. 
W Dos brillantitos sueltos. 
Un rosario de vidrio con oro y un anillo 
„ de oro con piedras falsas. 
46? FDa PeÍDeta con oro. 
6 Un anillo de oro con tres perlitas. 
78 JTe8 ^otone8 (^ e or* con tre8 Pertttas« • 
Un par aretes de oro y un anillo de oro 
5Q8 con vidrio y chispas de diamante. . 
U TT ^eme'08(^e oro con perlitas, falta una. 
Una peineta con oro, un rosario de coral 
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2.a Serie. 
Números. Detalle de las alhajas. 
Sobrante á 
Costo del Cantidad en favor de U 
empeño, que se vendió. prenda. 
con oro, un par aretes de oro y un 
anillo de oro con dos brillantitos, 
falta uno. 
22 Un rosario de coral con oro. 
33 Un anillo de oro con una perlita, uno 
id. y un par aretes de oro y un par 
broqueles de oro con piedras falsas. 
53 Una peineta con oro y perlitas. 
95 Un rosario de vidrio con oro, una aguja 
con oro y pelo y un par aretes de oro. 
608 Medio par aretes de oro, uno con perlitas 
un anillo de oro con una perlita y 
otro con piedras falsas, falta una. 
90620 Un anillo de oro con una perlita. 
54 Dos peinetas con oro, una id . con pelo 
y un anillo de oro con piedra falsa 
y perlitas. 
59 Una tenacilla y doce cucharitas de plata, 
un anillo de oro con una turquesa, 
dos gemelos y tres botones de oro con 
vidrio. 
70 Un alfiler de oro con coral. 
80 Un rosario de coral con oro. 
721 ü n par aretes de oro con perlitas, falta 
una, y dos dormilonas de oro con 
nácar . 
31 Dos anillos y un par broqueles de oro 
con perlitas, faltan tres. 
58 ü n relicario y un par aretes de tum-
baga. 
64 ü n anillo de oro con perlitas. 
70 ü n anillo de oro con tres brillantitos. 
800 Ün rosario de vidrio con oro. 
2 ü n anillo de oro con un diamantito. . 
40 ü n a peineta con oro. 
57 ü n a peineta con oro y pelo. 
67 i'os pares aretes de tumbaga. 
84 ü n par aretes de oro con perlitas. 
914 Tres cucharas de plata. 
22 ü n anillo de oro con perlitas. 
39 Dos peinetas con oro y perlitas, falta 
una y un rosario de oro. 
58 ü n a peineta con oro y un rosario de ma-
dera con oro. 
89 ü n a peineta con oro. 
91002 Un anillo de oro con un diamante y tres 
botones de oro con un brillantito cada 
uno. 
13 Una peineta con oro, un par aretes de 
oro con coral, un anillo de oro con 
piedra falsa y dos perlitas y un par 
broqueles de oro con perlitas. 
61 ü n par aretes de oro con perlitas, falta 
una. 
113 ü n anillo de oro con tres perlitas. 
36 Una peineta con oro y perlitas, un ro-
sario de oro y un par aretes de oro 
con perlitas. 
83 Un anillo y un par broqueles de oro con 
perlitas. 
33384 ü n a cadena de oro con cruz de oro y 
perlitas, un anillo de oro con nueve 
brillantitos y un par aretes de plata 
con diez diamantitos. 
34021 ü n alfiler de plata con un brillante y 
once brillantitos. 
49447 ü n a cadena de oro con cruz de oro y 
perlitas. 
80406 ü n a cruz de oro con perlitas. 
83008 Una pulsera de oro. 
Alhajas pertenecientes d la Sucursal 
de Quiapo. 
24400 ü n par aretes de oro con piedras falsas 
y perlitas. 
00268 ü n anillo de oro. 
1033 ü n anillo de oro con perlitas. 
44 Dos botones de oro con dos perlitas. 
50 Seis pedazos de plata. 
75 ü n a peineta con oro. 
80 ü n a peineta cen oro. 
85 Una peineta con oro. 
93 ü n rosario de madera con oro y un 
anillo de oro con una perlita. 
129 ü n a peineta con oro, un par aretes, un 
anillo y una cadenita de oro. 
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í a Série. 
Números. Detalle de las alhajas. 
Sobrante á 
Gosto del Cantidad en favor de la 
empeño, que se Tendió. prenda. 
32 Un anillo de oro con un brillantito y otro 
con tres perlitas. 
54 Un ar i l lo de oro con esmalte y tres br i -
llantitos y otro con una piedra de co-
lor y diez brillantitos. 
65 Un anillo de oro con perlitas. 
79 Dos peinetas y cuatro clavos con oro 
y perlitas y un rosario de oro. 
283 Un anillo de oro con dos diamantitos. 
86 Un anillo de oro, uno id. y un par aretes 
de tumbaga. 
88 Dos pares aretes de tumbaga. 
306 Un par aretes de oro.j 
23 Una peineta, dos clavos, un par bro-
queles, un par aretes, un alfiler y un 
anillo con oro y vidrio, y un clavo 
con oro y perlitas. 
25 Un par aretes de oro con pelo, uno de 
tumbaga, un anillo de oro con per-
13 61 
42 18 
1 51 
25 69 
3 03 
1 51 
1 51 
1 51 
9 08 
14 „ 
45 » 
1 51 
27 » 
1 51 
1 51 
1 51 
9 08 
» 39 
2 82 
n » 
1 31 
» 97 
Números, 
í .a Série. Detalle de las alhajas. 
Costo del Cantidad en favó ^ 
empeño, que se vendió, prc^l 
litas y otro con coral y una perlita. 3 03 3 37 
36 Una peineta con oro, una id . , dos agu-
jas, un par aretes y un alfiler con 
oro y pelo. . 3 03 4 „ 
62 Un anillo de oro con perlitas y un par 
aretes de oro con pelo. . 1 51 1 75 
69 Un par aretes de oro con perlitas. . 3 03 3 03 
Manila 1.° de Octubre de 1886.—Vicente Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doj' fé: que he presenciado la almoneda de ^ 
jas celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de Empeños de D. VicJi 
Sainz, sita en la plaza de Binondo núm. 11; y que las alhajas en ella J 
didas son las mismas y á los precios consignados en la cuenta precedente 
Manila fecha ut supra.—Numeriano Adriano. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice Presidente, se anunc^l 
público para general conocimiento. 
Manila 5 de Octubre de 1886.—Bernardino Marzano 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS, 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Exorno. Sr. Intecdente general de Hacienda se 
l i a servido disponer que el dia 4 de Abri l próximo 
y á las diez en punto de su mañana , se ceiebre 
concierto público ante esta Administración Central 
para contratar la adquisición y construcción de los 
utensilios necesarios al Establecimiento penal de esta 
plaza, bajo el tipo en progresión descendente de 
pfs. 498<10 y con entera sujeción al pliego de con-
diciones redactado por la Inspección general de 
Presidios y aprobado por el Excmo. Sr. Goberna-
•dor general en acuerdo de 6 de Setiembre del año 
tSltimo. 
E l referido pliego de condiciones y la relación 
.valorada de los efectos que deben adquirirse, se ha-
l lan de manifiesto en el Negociado respectivo de esta 
Administración Central. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel 
del sello 10.° el día y hora señalados. 
Manila 9 de Marzo de 1887.—P. S., José Pereda. 3 
El dia 5 de Abril próximo a las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se consliluira en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, la venta del solar núm. X X I V situado en la 
plaza de Calderón de la Barca del arrabal de Binondo de esta 
Ciudad procedente de la derruida fibrica de tabacos del mismo, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 923 pesos y con extricta 
sujeción al oliólo de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capiial núai. 54 de fecha 23 da Agosto de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe ea el Salón de actos públicos. 
Mmila 8 de Marzo de 18H7.=Ricardo Saavedra. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy ha 
sido autorizado I ) . Rafael Molina, vecino de la pro-
vincia de Albay para rifar un carruago en combi-
nación con el sorteo de Lotería que deberá cele-
brarse en el mes df> Abr i l próximo. 
L a rifa se compondrá de 340 papeletas al precio 
de un peso cada una, hallándose depositado dicho 
eftcto en poder de D. Juan Longa que vive en la 
calle de Legaspi (Intramuros). 
L o que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo, se publica en la Gaceta oficial 
pora general conocimiento. 
Manila 8 de Maizo de 1887.—Timoteo Caula. 3 
£1 dia 5 de Abril próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana, la venta del solar número X X situado en la plaza 
de Calderón de la Barca del arrabal de Binondo de esta Ciudad 
procedente de la derruida fábrica de tabacos del mismo, bajo el 
tipo en progiesion ascendeale de 15'24 pesos 67 céntimos y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la tGaceta» 
de esta Capital núm. 65 de fecha 2í de Agosto de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 8 de Marzo de 1887.—Ricardo Saavedra. 3 
' e C R E T A R l A m LA .IÜNT4 OE HE A L E S ALMONEDAS 
E l dia 5 de Abiil próximo á las diez de la mañana, se subas-
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
corslituira en el ^alon de artos púll icos del edificio llamado 
anligi a Aduana y ante la subalterna de la provincia da Bulacan, 
la venia de los cuatio solares que la Hacienda posee en la ca-
becera de dicha provincia, hijo el tipo en progresión ascendente 
de 844 pesos 63 céntimos y con estrict» sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la <Gaceta» de esta Capital núm. 90 
de fecha 28 de Setiernhre dd ¿ño próximo pasado. 
La hora \&T* la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que (xiste en el Salón de actos públicos. 
Maní a 8 de Maizo de 1887.—Ricardo Saavedra. 3 
E l dia 5 de Ahril próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta t apital, que 
- le constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana el s rricio de edquisicion de 630 vestuarios com-
pletos que se necesitan para los coiillnadoí del Ratallon discipli-
nario, bajo el tipo en n'ugresion descendente de 3 pesos 70 
céntimos y con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado <n la iGaceta» de esta Capital núm. 8 de fecha 8 de Enero 
úl t imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
charque el relój que ex ste en el Salón de actos públicos. 
Manila 8 de Marzo de 1887.—Ricardo Saavedra. 3 
E l día 5 de Abril próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
ac constituirá en el Salón oe actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de la Pam-
panga.la venta del edificio y solar que el Estado posee en «1 pue-
blo da Guagua de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 10227 pesos 17 céntimos, y con estricta suj,ecion al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm 165 de fecha "i de Diciembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 8 de Marzo de 18Í«7.—Ricardo. Saavedra. 3 
Provideocías judicim^. 
Don Francisoo Murube, Juez de primera instancia en 
propiedad de este Distrito de Quiapo, que de estar en 
el pleno ejercicio de sus derechos el infrascrito Escri-
bano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y empiezo á Perfecto Gal-
ves, indio, soltero, de 18 «ños de edad, natural y vecino 
del arrabal de S. Miguel, jornalero, no sabe leer ni escri-
bir, procesado en la causa núm 4928 instruida contra 
el mismo por hurto, para que ea el término de 30 dias, 
se presente en este Juzgado, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo se le parará el perjuicio que eu derecao hu-
biere lugar. 
Dado en Quiapo y Marz) á 7 de 1887.=Prancisco Mu-
rube.—Por maudado de su Sría., Pedro de León. 
que en el término de nueve dias, contados desde esta fe^  
se presente en este Juzgado para declarar en las dilú, 
cias criminales en averiguación de unos libros de 000^ 
pertenecientes al almacén titulado La Bota de Oro; jy 
cibido que de no hacerlo se le pararán los perjuicios 
habiere lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo 4 de Marzo de I887J 
José Horrillo. 
Don Fidel Hernández Bermeosolo, Comandante Jefejj 
primer Distrito del secunda Tercio de la Gruardia C 
y Fiscal del expediente de abiutestato del finado (j, 
pitan que fué del Tercio D. Juan O medo Va " 
Por el presente, llamo á D. Angel Ortiz, del comer¿ 
y vecino de Manila, cuya residencia se ignora, nombi 
eu forma legal su representante en est«8 Islas por d 
Agueda Nuñez, viuda del citado Capitán Olmedo en nnmü 
de sus hijos y herederos D. Cários, D, Julio y ü,a El 
menores, para que se presente en esta Fisoalí*, sitf 
la casa habitación del Comandante de Línea de Guará 
Civil en esta Cabecera, á fi i de entregarle, prévias lasd 
malidades de Ordenanza y exhibición de sus podere4 
documentos personales, el metálico y efectos perteoecieotíj 
al intestato. 
B-.color 17 de Febrero de 1887.—Fidel Hernán 
l 
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Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
Distrito de Quiapo, dictada en las diligencias que se siguen 
en el Juzgado del mismo distrito contra Cornelia Marcelo 
por hurto, se cita, llama y emplaza al querellante Emilio 
Trinidad, criado del inglés Sr. Isner Mayo, para que en 
el término de nueve días, se presente á dicho Juzgado á 
prestar declaración en las referidas diligencias, apercibido 
de que de no hacerlo le parará el perjuicio que en de-
recho hubiere lugar. 
Dado en Quiapo 8 de Marzo de 1887.—Plácido del 
Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
Distrito de Quiapo, recaída en las actuaciones de juris-
dicción voluntaria promovidas por D. Bonifacio Busta- i 
mente sobre propiedad de una finca compuesta de seis 
puertas y con techo de hierro galvanizado situada en la j 
calle de Madrid del arrabal de Binondo marcada con el | 
núm. 30, lindante por el frente con dicha calle de Ma- \ 
dnd, por la derecha de su entrada con el solar de don 
Manuel de Jesús; por la izquierda con la casa y solar de 
D. Nicolás del Rosario; y por la espalda con el solar del 
propio interesado: se cita y llama á las personas que se 
creveren e n derecho, para que dentro del término de 
nueve dias, contados desde la publicación del presente en 
la «Gaceta oficial» de esta Capital, se presenten en este j 
Juzgado por sí ó por medio de apoderado suficientemente ¡ 
instruido á deducirlo, bajo apercibimiento que de no ha- ! 
cerlo en dicho plazo se procederá á lo que haya lugar. ' 
Quiapo y oficio de mi cargo 8 de Marzo de 1887.— 
Eustaquio Mendoza. 
Per providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
Distrito de Binondo, se cita, llama y emplaza á un nom-
brado Alejo criado que fué de D. José JBermudes, para 
Don A.ntonio Majarreis, Juez de primera instancia del fe 
gado de esta provincia de Pangasinan, por susiitucbi 
reglamentaria de cuyo actual ejercicio da sus fuQciooe 
yo el presente Escribano doy f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Mariano (]i 
d a ñ a , indio, natural y vecino de Mangaldan de esta pn] 
vincia, de 31 años de edad, casado, con tres hijos, joro 
lero, no sabe leer ni escribir, para qae por el término 
treinta dias, se presente en este Juzgado ó en la cárce| 
pública de esta Capital para serle notificado el auto 
tado en la causa núm. 9082 seguida contra el miso 
otros por asalto y robo con'lesiones, pues de hacerlo a 8 Í M | 
le oirá y hará justicia y en su defecto se sustanciará 
causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjwcií 
que en derecho haya lugar 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 2 de Marzi 
1887.= Antonio Majarreis.=Por mandado de su i 
Santiago Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Leonardo 
breda, vecino de Alcalá de esta provincia, para que pufl 
el término de 30 dias, se presente en este Juzeado ¿ 
la cárcel pública de esta Capital para contestará losoit-
gos que le resultan en la causa núm. 9256 seguida cont» 
el mismo por atentado frustrado contra los agentes 
autoridad, pues de hacerlo así se le oirá y hará justicia y!! 
su defecto se sustanciará dicha causa en su ausencia y ^ 
beldía, parándole los perjuicios que en derecho hayalug" 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 3 de Marz'l,, 
1887.—A.ntonio Majarreis.—Por mandado de su Sru 
Santiago Guevara. 
Don Francisco Summers y de la Cavada, Doctor en Dere^  
Civil y Canónico, Abogado de la Matrícula de la * 
Audiencia de Manila y Juez especial de resideoo»8 
esta provincia de Cagayan de Luzon. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al Sr. 
Francisco Trasobares, Alcalde mayor que fué de la 11118 
para que por sí ó por medio de procurador autorizad 
gítimamente con poder bastante y aceptado, segun 
dispuesto y ordenado en los Capítulos de Correg 
Jueces de residencia, se presente á darla ante e. 
gado especial dentro del término de sesenta dias á 
desde esta fecha; apercibido que de no verificarlo s6 . 
tanoiará y terminará el juicio en su ausencia y rebe ^ 
Dado en Tuguegarao á 19 de Febrero de 1887 
Francisco Summers.—Por mandado de su Sría., 
Sandoval, Vicente Mercado. ^ 
Imprenta de Amigos dét País catíe Keal núm- 3* 
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